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обесцениванием реальной стоимости активов, в искажении фактически полученных финансовых 
результатов. 
Вместе с тем, в условиях существования неэффективно работающего народного хозяйства и 
необходимости инвестирования в инновационные проекты сам факт проведения более жесткой 
денежно-кредитной политики, с целью достижения умеренной инфляции, не решает в полной ме-
ре ни проблему регулирования инфляционных процессов, ни проблему восстановления эффектив-
ной работы отраслей народного хозяйства. 
При ограничении денежной эмиссии одной из основных проблем, с которой сталкиваются 
субъекты хозяйствования является вопрос сбыта собственной продукции и поиск дополнительных 
финансовых средств для обеспечения непрерывности производственного цикла (особенно в усло-
виях постоянного наращивания объемных показателей). Кроме того, субъектам хозяйствования в 
подобных условиях очень сложно мобилизовать дополнительные финансовые ресурсы для обнов-
ления и модернизации собственного производства и финансирования инноваций. 
В Республике Беларусь ни экспансионистская денежно-кредитная политика, провоцирующая 
развитие инфляционных процессов, ни умеренно жесткая монетарная политика, направленная на 
достижение финансовой стабилизации, не может автономно решить одну из основных проблем 
нашей экономики – восстановление эффективной работы отраслей народного хозяйства, которая 
является основным фактором долгосрочного развития инфляционных процессов. Для решения 
этой проблемы нужны серьезные активные преобразования во всей экономической системе нашей 
республики. Подготовка и осуществление подобных реформ требует больших затрат времени и 
инвестиционных вложений, внедрение инновационных технологий.  При отсутствии других ис-
точников, одной из альтернативных форм инвестирования может стать эмиссионное финансиро-
вание модернизации таких предприятий. Но такие меры могут вызвать высокий инфляционный 
эффект. Поэтому актуальным является вопрос о возможности подобного эмиссионного финанси-
рования при минимальном раскручивании инфляционных процессов. На наш взгляд, такая воз-
можность существует. 
Как было уже отмечено, инфляция возникает тогда, когда образуется дисбаланс на товарном и 
денежном рынках, проще говоря, когда большое количество денег охотится за незначительным 
количеством товаров. Если же за эти деньги приобретается не отечественная, а импортная продук-
ция, то инфляция также проявляется девальвацией национальной валюты. 
Между инъекцией в производство необеспеченной товарным покрытием денежной массой, по-
паданием её обратно в экономику и развитием инфляционных процессов существует определен-
ный временной лаг, для Беларуси равный 2-3 кварталам. Если временной период между вложени-
ем денежной массы в финансирование инновационных проектов– выбросом её в экономику, рас-
кручиванием инфляционных процессов, и вложением денежной массы в инновации – выпуском 
готовой конкурентоспособной продукции (работ, услуг), больше либо совпадает, то инфляционное 
давление будет не существенно, так как дополнительная денежная эмиссия покрывается конку-
рентоспособной пользующейся спросом отечественной товарной продукцией (работой, услугами). 
Возможность применения подобного способа финансирования имеет множество ограничений. 
Так, проводить подобные инвестиционные вложения необходимо для узкого круга перспективных 
инновационных проектов, с коротким сроком окупаемости. Вопрос об эмиссионном финансирова-
нии должен рассматриваться по каждому проекту индивидуально при изучении бизнес-плана. По-
добные меры также должны сопровождаться проведением в целом по экономике достаточной 
жесткой денежно-кредитной политики, и в некоторых случаях предусматривать валютные интер-
венции со стороны Национального Банка.  
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В промышленно развитых странах поддержка малого и среднего бизнеса явилась результатом 
эволюции экономической политики государства и была предопределена глубинными процессами 
как внутри самих стран, так и на мировом уровне: замедленным темпом экономического развития, 














переходной экономикой формирование частного предпринимательства стало стартом на пути ры-
ночных преобразований, экономического и общественного прогресса. Общей характеристикой 
стран, ставших на путь рыночных реформ, явилось значительное высвобождение рабочей силы в 
связи с реструктуризацией крупного производства, падение уровня доходов населения и как след-
ствие – рост социальной напряженности в обществе. Средством решения данной проблемы стало 
развитие самозанятости население через вовлечение его в малый бизнес.  
На сегодняшний день развитие сферы предпринимательства в Беларуси существенно отстает от 
темпов, демонстрируемых соседними странами. Это объясняется существующим стереотипом о 
том, что возможность экономического роста в Беларуси связана преимущественно с государствен-
ными предприятиями. Предпринимательский сектор находится в нестабильной среде с высокими 
издержками входа и выхода на рынок, сложного и изменчивого законодательства, длительной и 
дорогостоящей процедурой регистрации и закрытия предприятия. Высокие трансакционные из-
держки дополняются рисками и конфискационными механизмами в виде многочисленных прове-
рок и штрафов за нарушение норм законодательства. Сложная регуляторная среда и специфиче-
ская государственная политика привели к тому, что сектор малых и средних предприятий количе-
ственно не возрастает, из года в год оставаясь на уровне примерно 33 тыс. 
Среди основных проблем взаимодействия представители бизнеса выделяют: 
1. Налогообложение. Проблема заключается не только в высоких налогах, но и в сложном, не-
стабильном и противоречивом налоговом законодательстве, отсутствии информации, высоких 
временных и ресурсных затратах на расчет налогов. 
2. Большое количество проверок и штрафы, неадекватные нарушениям. Предприниматели от-
мечают предвзятое отношение со стороны проверяющих органов к предприятиям частного секто-
ра, свое бесправие наряду с широкими полномочиями проверяющих организаций (вплоть до при-
остановки деятельности фирмы).  
3. Ценовое регулирование (начиная от регулирования расчета и изменения цен и заканчивая от-
сутствием информации по отдельным аспектам соответствующего законодательства). При этом, 
как правило, все используемые правительством методы регулирования цен на продукцию пред-
принимателей приводят только к отвлечению трудовых и материальных ресурсов, а не к желаемо-
му замедлению роста цен. С одной стороны, существуют формальные и неформальные возможно-
сти установления цен на продукцию на желаемом для фирмы уровне в рамках действующего за-
конодательства. С другой стороны, удельный вес продукции малых и средних предприятий в про-
мышленном или торговом оборотах слишком незначителен, чтобы существенно влиять на общий 
уровень инфляции в стране.  
4. Большой документооборот и сложное администрирование. Данная проблема имеет множе-
ство аспектов, поскольку касается всех сфер регуляторной среды – от налогов до регулирования 
зарплаты. 
5. Система получения разрешений и лицензий далека от стандартов рыночной экономики, гро-
моздкая, трудоемкая и дорогостоящая [2, c. 33-34].  
Тем не менее, следует отметить, что за последнее время для стимулирования развития пред-
принимательского сектора экономики в Беларуси принят ряд нормативных правовых актов, 
предусматривающих создание благоприятного делового климата. С 1 февраля 2009 года введен в 
действие полноценный механизм реализации заявительного принципа регистрации субъектов хо-
зяйствования (в день подачи документов). В целом количество административных и технических 
процедур сокращено на 36% от их общего числа. Кроме того, упрощен порядок совершения 330 
административных процедур, совершаемых 24 органами госуправления. Исключены из перечня 
товаров, подлежащих обязательной сертификации, 124 наименования из 600, по 25 видам продук-
ции обязательная сертификация заменена на декларирование соответствия. Сокращен перечень 
экспортируемой продукции, на которую осуществляется государственное ценовое регулирование, 
- 17 позиций из 29. Для добросовестных субъектов предпринимательства издан указ, комплексно 
регулирующий контрольную (надзорную) деятельность, регламентирующий двухлетний морато-
рий на проверки для вновь зарегистрированных субъектов хозяйствования [1, c. 57].  
Результаты работы по улучшению предпринимательского и инвестиционного климата в нашей 
стране были оценены экспертами Всемирного банка в очередном исследовании «Doing Business-
2010» по результатам анализа деловой среды в 193 странах. РБ поднялась в рейтинге на 24 пози-
ции по сравнению с прошлым годом (на 30 в 2009 году) и заняла 58 место. Первые позиции в рей-
тинге по условиям ведения бизнеса заняли Сингапур, Новая Зеландия, Гонконг, США, Великобри-












Литва, Латвия, Азербайджан. Беларусь снова вошла в четверку лидирующих стран-реформаторов 
(наряду с Руандой, Кыргызстаном, Македонией), существенно приблизив тем самым цель прави-
тельства войти в тридцатку стран с наиболее благоприятными условиями ведения бизнеса. За 
2008- 2009 гг. эксперты отметили в Беларуси реформы в шести из десяти традиционно исследуе-
мых сферах регулирования бизнеса - создание предприятий, получение разрешений на строитель-
ство, наем рабочей силы, регистрация собственности, налогообложение, внешняя торговля. 
Наибольший прогресс в реформах наблюдался в регистрации предприятий: Беларусь перемести-
лась в рейтинге по условиям регистрации предприятий с 98 на 7 место в мире, но, к сожалению, 
третий год подряд остается на последнем 183 месте в рейтинге условий ведения бизнеса по слож-
ности уплаты налогов и налоговому бремени, несмотря на предпринимаемые реформы.  
 Осуществляемые и декларируемые меры по либерализации условий хозяйствования в стране 
проводятся с целью привлечения иностранных инвестиций. Правительство стремится сформиро-
вать позитивный имидж страны, но не всегда предпринимаемые действия оказываются значимыми 
и приводят к нужным результатам. Так Беларусь по показателю “защита инвесторов” перемести-
лась со 105 на 109 позицию. Эксперты оценили индекс защиты инвесторов в 4,7 балла (макси-
мальное значение 10), индекс открытости в 5 баллов, индекс ответственности директора – в 1 
балл, что свидетельствует о восприятии приватизационных процессов как непрозрачных и риска 
использования руководством своего положения в корыстных целях. 
 Следует помнить, что рейтинги условны. Более того, общий успех страны не означает успехи 
во всех анализируемых областях. Тем не менее, вектор на либерализацию задан, есть надежды, что 
правительство будет предпринимать дальнейшие шаги по улучшению условий функционирования 
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Союз Беларуси и России - межгосударственное интеграционное объединение, обладающее 
международной правосубъектностью в рамках предоставленных ему полномочий, образованное 
Российской Федерацией и Республикой Беларусь 2 апреля 1997г. Первоначальное выделение двух 
государств в рамках Содружества Независимых государств произошло 2 апреля 1996г., когда был 
заключен Договор об образовании Сообщества Беларуси и России. 
Актуальность интеграционных процессов обусловлена необходимостью решения экономиче-
ских проблем, возникших после распада СССР, и созданием условий для стабильного экономиче-
ского роста вновь образовавшихся государств.  
Одной из целей интеграции Российской Федерации и Республики Беларусь является создание 
единого экономического пространства для устойчивого  социально-экономическое развития каж-
дого государства. На протяжении многих лет Россия является основным торгово-экономическим 
партнером для Беларуси. Поэтому и социально-экономическое развитие Республики Беларусь тес-
но взаимосвязано с российской экономикой. Важнейшими стратегическими задачами интеграци-
онного процесса являются осуществление тесной экономической интеграции России и Беларуси, 
формирование единого экономического пространства, обеспечение эффективного использования 
ресурсного и производственного потенциала обеих стран и повышение на этой основе темпов эко-
номического роста.  
Хозяйственные комплексы Беларуси и России тесно связаны, заимозависимы и взаимодополня-
емы, что дает экономические выгоды. Между российскими и белорусскими предприятиями уста-
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